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Инструментальные средства подготовки электронных образовательных ресурсов в художественном образовании
И если древние считали проявление эгоизма формой невежества, то XX век пред­
ставил известнейших эгоистов (С. Дали и др.), а к авторитету и жизненным коллизи­
ям других творческих персон относились с глубоким уважением и вниманием. Пути 
художников часто идут по одному нелегкому пути и невнимание к этому со стороны 
молодежи удивительно. Но в этом случае упускается и еще один существенный 
момент: сам акт творчества уходит из вида. А для творческого, и, тем более, педа­
гогического процесса, он наиболее важен.
Возможен и ряд других причин. Но, останавливаясь на этом, подчеркнем 
еще раз факт разобщенности отдельных сфер жизни современного студента-музы- 
канта при их явном родстве, опирающемся на природу художественного творче­
ства и сферу искусства. Отсюда и возникает проблема -  связать воедино искусство 
и образование таким образом, чтобы они представляли органичное целое жизни во 
всей ее полноте. В этом и видятся главные перспективы художественного музы­
кального образования
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При организации учебного процесса по любой отрасли знаний с использовани­
ем любых форм и технологий обучения важнейшей задачей является обеспечение 
обучаемых качественным набором учебно-методических ресурсов, позволяющих 
реализовать большую часть доступных видов деятельности, характерных для учеб­
ного процесса в соответствии с рабочей программой изучаемой дисциплины.
В современных условиях многие преподаватели используют в своей практике 
электронные образовательные ресурсы. Разрабатываются они, как правило, силами 
самих преподавателей, студентов и изредка с привлечением технических специали­
стов. И если содержательный компонент качества разрабатываемого электронного 
ресурса в таком случае находится в компетенции преподавателя, то технологичес­
кий момент его программной реализации вызывает определенные трудности.
Технологический компонент качества электронных образовательных ресурсов 
обладает рядом особенностей. Во-первых, данный компонент характеризуется специ­
фическими показателями качества, не относящихся непосредственно к вопросам пе­
дагогики. Во-вторых, автор слабо влияет на выполнение этих показателей или, вообще, 
объективно не способен самостоятельно обеспечить требуемый уровень технологи­
ческого качества продукта. Трудности обеспечения технологического качества элект­
ронного образовательного ресурса обусловлены зависимостью качества продукта от 
квалификации специалистов, принимающих участие в разработке, а также необходи­
мостью привлечения к экспертизе качества специалистов особой квалификации.
В качестве решения указанных проблем может быть предложено создание спе­
циализированных инструментальных средств, обеспечивающих техническую реали­
зацию электронных образовательных ресурсов, и обладающих следующими 
свойствами:
• доступностью для самостоятельного использования преподавателем;
• легкостью в освоении;
• обеспечением необходимого уровня качества технологического исполнения 
создаваемых с их помощью продуктов как с точки зрения технической, так и дизайн- 
эргономической составляющих.
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При первичном рассмотрении такого подхода может быть замечено противоре­
чие, обусловленное требованиями к обязательному наличию мультимедийных и ин­
терактивных составляющих в разрабатываемом программном продукте, реализуемых 
на основе авторских программистских решений. Однако, если проанализировать долю 
мультимедийных составляющих в типовом учебно-методическом комплексе дисцип­
лины (Таблица 1), то она составляет не самую значительную часть от общего объема 
комплекса в сравнении с объемом информации, представляемой в текстовой форме 
со статической графикой. Отдельным пунктом в структуре комплекса может быть рас­
смотрен компонент, реализующий функции автоматизированного контроля знаний, 
требующий наличия функций интерактивности, но реализуемых по единому предоп­
ределенному алгоритму, не требующему уникальной программной реализации для 
каждого комплекса.
Разрабатываемый в Институте информатики РГППУ комплект программных ин­
струментальных средств позволяет автоматизировать процесс создания программ­
ного продукта, реализующего функции электронного образовательного продукта. При 
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Инструментальные средства подготовки электронных образовательных ресурсов в художест венном образовании
В текущей версии разрабатываемые инструментальные средства обеспечи­
вают работу с образовательными ресурсами следующих типов:
• электронный текстовый ресурс -  ресурс, содержащий информацию, пред­
ставленную в текстовом виде, содержащую статические графические элементы;
• ресурс автоматизированного контроля знаний (тест) -  ресурс, позволяю­
щий провести автоматизированную проверку правильности выполнения тестовых 
заданий.
Обобщенная технологическая схема работы с инструментальными средства­


















Рис. 1. Обобщенная технологическая схема работы с инструментальными средствами
На первом этапе в популярном редакторе M icrosoft Word готовится ис­
ходный файл ресурса, отражающий структуру и содержание будущего ре­
сурса. При подготовке исходного файла автор руководствуется несложным 
набором требований и рекомендаций.
Далее подготовленный исходный файл передается программе-конвер­
теру, которая осуществляет его автоматизированное преобразование в гото­
вый к автоном ном у использованию  программны й продукт, оснащ енный 
локальной оболочкой, реализующей все необходимые функции: навигация и 
поиск -  для электронного текстового ресурса, и формирование выборки тес­
товых вопросов и проверка правильности ответов -  для ресурса автоматизи­
рованного контроля знаний.
В дальнейшем полученные продукты могут быть записаны на съемные 
носители информации (CD-диски), размещены на сервере учебного заведе­
ния, перемещены в сетевую оболочку, например, загружены в информацион­
но-образовательную среду, а также могут быть использованы как компонент 
электронного учебно-методического комплекса дисциплины.
На рис. 2 и 3 представлены виды исходных файлов и полученных с 
помощью описанных инструментальных средств программных продуктов, ре­
ализующих функции электронного конспекта лекций и теста по дисциплине 
«Элементарная теория музыки».
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Рис. 2. Электронный конспект лекций по дисциплине «Элементарная теория музыки».
Рис. 3. Тест по дисциплине «Элементарная теория музыки».
В настоящее время ведется активная работа по внедрению описгнных инст­
рументальных средств для подготовки электронных образовательных ресурсов по 
целому ряду учебных дисциплин, в том числе и в области художественного обра­
зования.
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